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指导教师。目前参加实验教学的教师有 54 人，平均年龄 43
岁。其中具有副高级以上职称的 32 人，占 59.3%，具有博士、





























独立申请，平均每项获得 1 000 元科研启动费，重点项目经
费达到 3 000 元，并进行中期检查、跟踪管理，培养学生项






















省级奖 7 项。一年级本科生完成研究学习实践报告 31 篇。 
三、建立本科与研究生教学资源共享的创新
实践平台 






































































































写研究生综合实验教材 1 本，发表教学研究论文 1 篇。□ 
